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eo re an chomhaon-
taithe. Sea re an 
bhogais. Sea re an 
't8imse ace. a Jeaic, 
con as Hinn ttl f6in T Ar 
an abhar sin teastafonn mioscaiseoir 
go gear. Duine atcl s8.sta cur in 
aghaidh an chomhaontaithe.c~: in 
aghaidh an bhogais. Triob_l6!d e1g!TI a 
tharraingt. Rudai a chur sws ts suas. 
Duine a dheanfadh iarracht imreas a. 
chothU mar, mar a deir na seanfhocml: 
'Is fearr foighne na imreas' ach 'Is 
fearr an t-irnreas mi an t-uaigneas.' Is 
ionann uaigneas agus folds. Bogas. 
Comhaontu. 
Focal nuachumtha do rna chuid feine 
'mioscaiseoir'. Is ionann 'mioscaisemr', 
~gus 'clampl6ir' ach ce a thuigfeadh 
cad is 'clampl6ir' ann, in ainm 
Chroim? Cheapfaidis gurb ionann e 
crnLae 
Uon Suas Arrs e! 
· Ag CQthu Miosc;aise! 
NJbh(ontlle deanal!lh,agat 
ach breathnu ar cheannde na · 
· se6nna beo, readula seo! 
miula danta malta AGUS aortha. Ni 
rabhadar chomh teoranta is ati 6igsini 
an lae inniu, feictear domsa. 
Is mioscaiseoir 6inne ati ag iarraidh 
an bhaidfn a luascadh mar a durt 
cheana. Is caitear leis di r6ir. D6antar 
imeallU air is ni fhaigheann s6 
cuireadh a bheith ina bhall d'ea-
graiocht stiit, ti an rn6id sin cinnte! 
An bhfuilimid go leir, ar an abhar sin, 
ag faire ar an gcanta arilin f6achaint ar 
ceo taobh de a bhfuil an t-im curtha? 
An bhfuilimid go leir ar dtreoru fein 
. h ? ar bh6thar an chomhaontmt e. 
Chonaiceamar an brll a cuireadh ar 
Michael Moore thall is SAM ar na 
mallaibh nuair a thiinig a scannin 
faisneise 'Fahrenheit 9/11, amach. 
Cuireadh ina leith go mba theallt6ir 
agus tr6atllir a bhi ann. 
agus duine a chuirean~~ 'cl~~plai' ar 
charranna a bhionn pmrcea1lte go 
midhleathach! Ca mbeimis ansin, a 
dhuine ch6ir is gan paiste ar bith sa 
tigh nite f6s againn! Is be~g, . 
mioscaiseoir ata thuas fam lathmr 
feictear domsa. Cuirtear an ruaig ar 
mhioscaiseoiri. D6antar iad a imealh1 
is a sheachaint. Deantar cinsireacht 
orthu. Fan fada orthu mar , 
mhioscaiseoirf, bheimis go sana sasta 
gan iad. Na tabhair arctan d6ibh. 
is na heagraiochtai srl ag glacadh le 
freagracht. Nilid ag iarraidh na_ ce!s-
teanna a sheachaint agus an fhmnne a 
cheilt. Taid ag glacadh lena ndual-
gaisf is ag cruthU d?n do~ha~-m6r is 
a mhathair go bhfml obmr fhmntach 
ar siul acu is nach bhfuil a ndli fein . 
acu. Taid, mar a deirtear, sasta a bhel-
th 'tredhearcach'. 
C
en f:ith? Mar go raibh se ag 
cur in aghaidh an chomhaon-
taithe. Ag cur ceisteanna. Ag 
cothU mioscaise maidir leis an gco-
gadh san Iaraic ach go hairithe. Ag 
cur bru ar Uimhir a hAon glacadh le, 
freagracht. Nf bhfaighidh se Oscar da 
scanm'in sa searmanas br6agach, -tru-
amhealach a eagraitear in Hollywood 
chuile bhliain, ti an m6id sin cinnte. 
Is ni bheidh maithe agus m6ruaisle 
Mheiricea a mholadh ach oiread. 
Cen uair dheireanach, a !eitheoir . 
dhilis ar leigh tu aoir n6 scigalthns 
' '1 ? L n6 faithsceal ar shaol na Gael ge. e 
. 'd? Ni d6igh liom e I Ta doicheall gain . · ~ 
ar shaol na Gaeilge - eagraiochtal, 
institillidf srl - roimh ch3ineadh agus 
r~imh ghear-iniuchadh de ~hi~eal ar 
bith. :Einne a chuireann ce1st IS . 
mioscaiseoir e agus cuirtear an ruaig 
air. Ta bealai ann le fail reidh le. 
inioscaiseoiri sa tir sea, creid um~s~ 
e. Is bocht an sceal e , dar liom, !S nl 
rud shlintiUil 6 ach an oiread. Ba , 
cheart go bhfailteofai roimh an l?chtu 
6 thrath go cheile, go hairithe rna's , 
lochtu dearfach n6 cruthmtheach ~ta 
ann. Is rud sliintillil 6 mi chruthaitear 
diosp6ireacht n6 consp6id fiu ar 
bhonn rialta ar cheisteanna m6ra na 
linne sea. Is rud maith 6 nuair a lo~­
gaitear freagrai 6 rialtas, 6 ranna ~ml­
tais, 6 eagraiochtal stiit, 6 chumamn. 
agus 6 chomhairli contae agus mar sm 
de. 
Ti s6 nios fearr f6s nuair a cuirtear 
freagrai ar fiil mar ansin ti na ranna 
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Sea an sao! idealach, Mach. Sa sao! 
r6adllil ni mar seo at8. cU.rsaf, faraor. 
Einne a chuireann ceisteanna is a l~r­
gaionn freagrai, is ag cothU n;i?sc~tse 
ati se dar le m6r8.n. Ag cothu lffiflS. 
Ag i.:.raidh an baidin beag, s6~ulach 
a luascadh. Is clampl6ir an dume sm. 
Mioscaiseoir. Caithfear e a chur ina 
!host. Caithfear e a bhaint da bhon-
naibh. Caithfear an ruaig a chur air. 
Caithfear e a imeallu. Caithfear stop a 
chur leis. 
I
s ti bealai discreideac?a a~n ~~. go 
dtarl6dh se sin. Tabhmr m!lseam 
do na p3.isti beaga deasa eile ach 
ta tabhair milsean ar bith don 
mbuachaill beag dana sa chuinne. 
Teir thairis. Muin ceacht d6. Bhi an 
dhinacht ann ceist a chur, freagra a 
lorg, locht a fhail, triobl6id a thar- . 
raingt. An breallslln. An IDlOSCatsemr. 
Agus sin an f8.th, a dhaoine uaisl~, 
nach bhfeictear moran aortha, SCl-
gaithris n6 buirlisc i gc16 a_r .na sa?lta 
seo. N6 rna chuirtear i gclo tad dean-
tar neamhaird orthu. Ar a laghad sa 
tsean-aimsir scriobhadh na fili galr-
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Ag cothU mioscaise a .bh.ionn Moore. 
Ag cur ceisteanna fam anrn agus arm-
lOin agus cumhacht nllicleach .agus 
mar sin de. Ar nd6igh, ni chretdeann 
gach einne firinne na tr~~aise ~eo is 
faigheann se tacaiocht amthe 0 dhrea-
manna eagsdla. Bu(ochas le Dia! 
Ta leitheidi Michael ~oore de dhith 
orainn fein anseo in Eirinn na . 
laethanta sin, mar at8. leitheidi B~mn 
Merriman, Udar 'Pairlimint Chlamne 
Thomais', Bhriain Ui Nuallain, , 
Mh:lirtin Ui Chadhain srl. Ta foluntas 
ann do mhioscaiseoir n6 dh6 le go 
gcuirfidh siad tine faoinir gCumann 
Comheasa. Ta foluntas ann ach 
n'theadar an lionfar choiche e?O 
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ealaionn an t-alt i dteideal 
an dain sea amach 6n 
tsraith lionmhar sin de 
dhanta pearsanta clainnne, i 
dtraidisiun na hEireann, mar a 
gcaoineann mac n6 inion an te ata 
basaithe. An neim teanga chomh 
maith, ni dioscursa muinteartha 
na clainne ata anseo againn ach 
reitric fhoirmealta Jan de mhac-
allai agus de shiombail shin-
seartha nach bhfaightear de 
ghnath i dtraidisiun an chaointe. 
Ta arsaiocht dhinitiuil i nguth 
baineann na chead abairte a 
mhacallaionn siar amach go dti an 
Chailleach Bheara agus ata curtha 
i bhfios trid an seanadh a dhean-
tar leis an gcead fhocal as a heal. 
Is e ata a fh6gairt aici na: an te a 
fhiosr6dh i gceart, ta nios m6 inti 
na creatlach seanchaite: 
Ni fior go bhfeiceann tu os do 
chomhair 
seanbhean hath sheargtha ... 
Taobh le foirmealtacht na reitrice 
sa dara abairt, ta dairire agus 
muintearas sa ghuth labhartha, 
faoi mar a bheadh si ar a mine 
gheire ag iarraidh coincheap teibi, 
contrartha a chur abhaile: 
Bhi me 6g, ach t8. me nfos 6ige-
cilainn, time anois nfos liille f6s. 
Ceist reitriciuil ata sa chead abairt 
eile, faoi mar a bheadh si ag iarr-
aidh an paradacsa sa da line thuas 
a chruthu: 'Nach bhfeiceann tu an 
triur?' An triur da dtagraionn si, i 
dtearmaiocht shaibhir fhileata, is 
pearsanu laochta idealach ar 
spiorad an duchais iad: 'triur 
Oscar' - is e sin, laochra a sheas 
an f6d ar son na hEireann. 
Ta an aisling is cailiula i dtraidis-
iun na Gaeilge ('Gile na gile .. .', le 
hAogan 6 Rathaile), ag peacadh 
trid anseo leis, faoi mar ata ceann 
de mh6r-amhrain na Gaeilge (An 
Chuileann: ' ... is an bhfaca tu gile 
agus finne agus sceimh na mna'), 
agus an radharc is gleoite 
b'theidir, i litriocht na Gaeilge tri 
cheile: 
Ba mhaith liom fear ar a mbeadh 
na tri datha reamhraite: dath an 
tsneachta ar a chneas, dath an fhi-
aigh ar a fholt agus dath fola 
laoigh ar a ghrua. (Sceal 
Dheirdre). 
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I bhfianaise na hoidhreachta san 
iarrtar orainn athfheachaint ar an 
bpearsa sea OS ar gcomhair agus 
feicimid an tseanbhean 
claochlaithe chon 6ige agus aille, 
faoi mar a bhionn i dtraidisiun na 
haislinge agus a bhfuil radharc 
chomh dramatuil san air i ndrama 
de chuid Yeats: 
Did you see an old woman going 
down the road? 
No, but I saw a beautiful young maid-
en and she had the walk of a queen. 
fAN-MHArliAIR------------, 
! . . -
i le Caitlin Maude 
i ! 
!: fNf·fior go bhfeiceann ttl os.do chomhair .! 
f .seanbhean-:liath--seargtha, ! 
i gan lu~s. geag ' 
i na mire meangan, 
[- tite i bhfe~il. 
j. Bhf me.6g,.ach.J;trne- nfos 6ige-
f. alainn;·-ta me·anois:nios·ame f6s. 
!-:Nach::bhfeiCeann tU an··triUr?· 
i cme lla:t1Me, na ctutbtie,·_-na ctoinne-' . . 
i _mo :thrit1r mac,-mo thriUr Oscar. 
! F6ach an mhaorgacht.Lmo shUil, 
! an uaisleacht i- mo ghnUis, 




' i anneart, 
f chuile bhua faoi thrf. 
i Is triUr fear 6g me, 
:. luathlilldir cumasach, 
i· agus f6s, 
l is triUr maighdean me 
i i ngni letridr.6gtbear- 1 
i maighdearui:cha·, meidhreacha meangach,.~' .i 
i ;madhmaithe· f:sc8ilf..deoraCha lira , · ! 
',' aisteachana come- ,J I tan eala,:an fiach dubh, an sm6lach 
i ag coraiocht i mo·cheann. 
f Nach bhfeiceann tU na.h6gfhir 
! . agus·na maighdeanacha 
lagus iad ag caint, ag gairf 
fagus ag gabhilii tboinn, 
j· i ·ngreitTdaimhe .ina-ch6ile 
: -ag dul- sfbs an :b6ithrfn 
[· fada:·.fada sforai 
!· agus.an tM6r·ag spreachamail 
[ ar gach taobh diobh?' 
··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 
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Usaid an uimhir tri chomh maith, 
trid sios sa dan sea, is cuid larnach 
de dhUchas na scealaiochta e sin. 
I gcuid sea an dain ta luas lean-
unach an fhriotail ag cor le misteir 
pharadacsuil an duchais: misteir 
na buaine i Jar an chlaochlaithe. 
Deantar line iomlan de 'agus f6s' 
d'fhonn an leanunachas i Jar an 
chlaochlaithe a shainiu; cuireann 
an uaim idir luibini -
'maighdeanacha meidhreacha 
meangacha' - le draiocht na fise. 
Tharl6dh gur tagairt do thranglam 
casta na staire ata i meafar na 
coille agus gur siombail d' ar-
saiocht na hoidhreachta ala san 
eala (miotaseolaiocht), an fiach 
dubh (Ruraiocht) agus an sm6lach 
(Fiannaiocht). 
Athghabhail arline a hocht ata 
anseo ina dheireadh - 'N ach 
bhfeiceann tu na h6gfhir', mar a 
bhfaighimid pictiur alainn, roman-
sui! de na cuplai sea i bpairt le 
eMile - ' .. .iad ag caint, ag gairi I 
ag gabhail fhoinn.' 
T
a athghabhail deanta ag na 
hOglaigh sea ar a nduchas. 
Ni ar 'r6d' an Phiarsaigh ina 
aisling siud 'Fornocht do chonac 
thu', ata siad ach ar a mb6ithrin 
aitheanta- an iarmhir '-in' ag cur 
leis an muintearas, faoi mar ata 
athra na haidiachta 'fada' ag cur le 
'siorai', is e sin le ra, go bhfuilid 
sroichte go Tir na n6g. 
An sceal d6chais ina dheireadh 
anseo ni hionann e agus sceal na 
saoirse polaitiula a ghealltar go 
minic i dtraidisiun na haislinge. 
An comhlionadh agus an tsaoirse a 
dheonaitear don te a aithnionn a 
fheiniulacht chulturtha fein ata i 
gceist anseo. Sa mheid sin, ta 
casadh cumasach nua bainte as 
sean-traidisiun na haislinge ag an 
bhfile sa dan sea.<> 
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